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DIARIO OFICIAL
:IDEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
lí ,' SECCION
COLE6:IOS PREPARATORIOS MILITARES
Señor In spector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
de la mayor amplitud que ha sido necesario dar -á las con-
vocatorias de este año, y la prórroga de permanencia con-
cedida á dichos alumnos por real orden de 14 de junio
anterior (D. O. núm. 1) )) ; á fin de cúbrir u nas y otras
atenciones con la s su mas qu e, á este fin, se fijaron en el ca-
pítulo 6.°, arto 18 del pr esupuesto vigente, y de conformi-
dad con lo ' informado por V. E., en .27 de junio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer: '
I. o Las 5.2 .640 pe setas asignadas en el presupuesto ac-
tual á cada uno de los Colegios preparatorios Militares, se
distribuirán en .esta forma: 840 pesetas, para dos plazas gra-
tuítas de alumnos internos, 4.5°0 ,para gratificaciones de
alumnos militares; con el resto de 47..300 pesetas, se aten-
derá; primeramente, á los haberes de jefes y oficiales, grati-
ficaciones de capellán y médico, y parte que sea necesaria
para satisfacer las gratificaciones de alumnos militares que
exc edan de la partida anterior; " invertiéndose el sobrante
de la partida en la adquisión del material de enseñaza más
indispensable en cada establecimiento.
2. 0 Para cumplimentar lo dispuesto en la última parte
del n úmero anterior" remitirán los Capitanes generales res-
pectivos ,á este Ministerio, con la posible brevedad , dupli-
cado presupuesto en que se detallen' los efectos y aparatos
más necesarios para la enseñanza, que puedan adquirirse con
el sob rante pr ob able que en cada colegio resulte, seg ún
cálculo prudencial, y con sujeci6n á 10 anteriormente pre-
venido.
.3.~ Una vez aprobados estos presupuestos, se procederá
á la adquisición del material, formándose cuenta justificada
que ha de acompañarse al extracto de revista correspon-
diente, para sn liquidaci6n y abono por la Administración
Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la propuesta' de clasificación
formulada por V. E. á favor del prim er teniente de ese
In stituto, D. Pedro Ihern Cuesta, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se le expida el real despacho del empleo de es-
cala, con la antigüedad de 8 de junio de 1887, conforme
á lo prevenido en el arto 3.2 de las in strucciones sobre pa-
ses á Ultramar que se acompañan á la real orden de 13 de
febrero de 1884; debiendo dicho oficial qu edar de reempla-
zo en el punto que elija, hasta que le corresponda coloca-
ci6n. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid r rde noviembre de 1890. '
AZc.ÁRRAOA
...
Excmo. Sr.: En la necesidad de atender á la adquisi-
ci6n del material de enseñanza más indispensable en los
Colegios preparatorios Militares, así como al abono de las
grat ificaciones de los alumnos de la clase de tropa, que
previene la real orden de 24 de febrero último (C. L. núme-
ro 5.3) , para las cuales no será suficiente el crédito de 18.000
pesGt~s consignado en el presupuesto actual, con motivo
AZCÁRRAGA
~efior Inspector general de Administración Militar.
, " \
Señores Gapitanes generales de Galiaia, Aragón, Grana..
day Extremadura.
_ ....._...~.6-...--
© Ministerio de Defensa
COMUNICACIONES MILITARES
s.' SECCIÓN
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupues-
to para el entretenimiento, durante el año económ~co ac-
tual, de la red telefónica de Ceuta; siendo cargo su Impor-
te, que asciende á la cantidad de 830 pesetas, :1 ~rt.,~. o del
.capítulo 5' o Q.e1 presupuesto vigente de este MID1s:e~lO.
, De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Inspector general de Administración Militar.
fh:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.~ en 21
de agosto último, acerca de la conveniencia de ampliar la
red telefónica de esa plaza, y del proyecto que, en 24 del
mismo mes, remitió con el propio objeto; y teniendo en
cuenta que de! crédito asignado en presupuesto para redes
telefónicas, no queda la cantidad suficiente para llevar á
cabo las obras en el actual ejercicio económico, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la primera de las soluciones propues-
tas con la variante verde del proyecto antes citado, y dis-
poner que su presupuesto, que asciende á la cantidad de
7.160 pesetas, sea cargo al crédito que para redes telefóni-
cas se asizne en el ejercicio económico venidero, á no ser
que en etaetual presupueste resulte algún sobrante alfinal
del ejercicio, que pueda dedicarse á esta' atención.
, De real orden 10 digo á V. B..para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridrr de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.




. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.55°
qu~ V. E. dirigió á este Minfsterio, en 27 de septiembre
último, el! Rey{q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.gen-
te del Reino ha tenido á bien aprobar el nombramiento
de secretst-io de la Comandancia Militar de Sanctl Spírítus,
hecho por V. E. á favor del capitán de Infanteria, Don
Bafael Oal5eUas Navarro, en la va-cante producida por ha-
ber pasedo G ollro destino el de la misma clase y arma,
Don Máximo Rodl'iguez Jul!l.1~az, que desempeñaba dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect~. Dios guarde á V. E. muchos años, M!\-
drid 11 de noviembre de 1890,
AzcÁRuGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.329
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 29 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de se-
cretario de causas de esa Gapitanía General, hecho por
V. E. á favor del primer teniente de Infantería, D. An-
tonio de las Doblas Torrecilla, en la vacante producida
por ascenso del de la misma clase y arma, D. José Piquer
Castelló que desempeñaba dicho destino,, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r r de noviembre de r890.
AzclRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el Inspector general de Caballeria, para la provisión
de una vacante de sargento que ha resultado en ese distrito,
el Rey (q. D. g:.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien, destinar al mismo, al de esta clase
del regimi ento de Alfonso XII, Fernando Ortega Duránj
siendo baja en dicho cuerpo, por fin del presente mes, y
alta en.ios de esa Isla, en los términos reglamentarios; de-
biendo hallarse con la anticipación debida en Cádiz, á fin
de verificar su embarco en el vapor qUl',1 saldrá de dicho
punto para esa Antilla ella de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. par-a su conocimiento y
demás efect~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890.
A'icÁRRAtJA
Señor .Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración llr7Hitar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Administración Milit.ar, para ocu-
par una vacante de comisario de guerra de segunda clase
que' existe en ese distrito, por ascenso de D. Narciso Gon-
zá1ez de Mesa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para pro-
veerla, al de esta clase, en situación de excedente .ea esa
Isla, D. Ildefonso López AlgaE't'a, á quien corresponde por
hallarse comprendido en el artículo 5'& de la ley ,de 19 de
julio del año próximo pasado j'C, L.núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la IsI~ de Cuba.
Seños Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
co~unicaci6n que dirigió á este Ministerio, en 21 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re!na Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que Ia real orden de 22
de mayo próximo pasado (D. O. núm. t 15), por la que se
aprobó la propuesta formulada por el Vicario general Cas-
+ . •
D. Q. NÚM. 25';
trense, para proveer las vacantes de capellán segundo que
existían en ese distrito, se considere ampliada en el sentido
de que los de dicha clase n.Vicente Gómez Tello y D. Ra-
fael Pal y Visa, destinados á proveerlas, ocupen, el prime-
ro, la que existe en el batallón Cazadores de Bailen, por
ascenso de D. Millán Echavarría, que desempeñaba este
destino, y el segundo, la que resultó en el .9. 0 batallón del
regimiento de Infantería de la Habana, por regreso á la
Península de D. Ezequiel García Valderrama, que servía
este cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Ctlba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, Vicario general ,Castrense, Inspector general de
Administración Militár é Inspector de la Caja GenG-
Tal de Ultramar.
Excmo. Sr.: Envista de lo solicitado por el maestro
de obras militares de segunda clase, D. Juan Pernández y
Fernández, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con comunicación núm. 2.337, fecha 2 de septiembre próxí-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha .tenido á bien conceder al interesado el
regreso á la Península', por cuenta del Estado, en atención
á que ha cumplido eltiempo de obligatoria permanencia
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, sea baja de-
finitiva en ese distrito y alta en la Península, en los térmi-
nos reglamentarios, quedando á su llegada en situacién de
excedente á medio sueldo, en el punto que elija ínte~in
obtiene colocación, y aprobando, á la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 I de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores genera-
les de Iñgeniéros y Administración Militar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
...--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Caballería, destinado al distrito de Cuba
por real orden de 20 de septiembre último (D. O. núme-
ro ~ 11), Juan Carreña Navarro, en solicitud de que quede
sin efecto su pase al mismo, él Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre li Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado; disponiendo cause alta, nueva-
mente, en uno de los cuerpos de la península, en condicio-
nes reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 11 de noviembre de 1890.
AzcÁRUaA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector ge-
neral de Caballeria é Inspector de la Caja General de
Ultramar.:
© Ministerio de Defensa
i Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este MinisterioI por el Inspector general de Artillería, para la provisión de
las vacantes de cabo que han resultado en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder el pase al mismo, con objeto de q~e
las ocupen, á los de esta clase, Heriherto Fernández Goli,-
zález, del primer regimiento Divisionario, y Severiano.
Todos-Santos Exposito, del octavo batallón de Plaza; sien-
1 do, en su consecuencia, dados de baja en los cuerpos que
- actualmente sirven, por fin del presente mes, y alta en esas.
Islas, en condiciones reglamentarias; debiendo hallarse con
la anticipación debida en Barcelona, á fin de verificar S;l1
embarco en el vapor que saldrá de dicho puerto partí eso
Archipiélago el 12 de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 11 de noviembre de 1890·'
AZCÁR.~GA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señores Capitanes genecales de Cataluña, Castilla l. Vie-
ja é Islas Baleares é Inspectores generales de A.rtllle-
ría Administración Militar é Inspector d. la 09i-
General de Ultramar. .
Exorno Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á sste
Ministerio, en 15 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que quede sin efecto el destino á
Filipinas, del cabo del tercer batallón de Plaza, Jase Sán-
chez Muñoz, dispuesto por real orden de ~~ de septiembre
último (D. 0, núm. ~ 11), Y cause alta, nuevamente; en uno
de los cuerpos de la Península, en condiciones reglamen-
tarias.
De real orden lo digo á V. E. para 5\1 sonecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H; mtIehos"aft&s. Ma-
drid II de noviembre de 18~0.
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de las I$las FUipku'U!I,<G~m~­





Excmo. Sr.: En: vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 7 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre Ia Reina Regente del1i:eh'Ít>,
ha tenido á bien declarar índemrrízable, con él .abono de
gastas de viaje, como comprendida en el arto 5.° del regla-
meuto vigente, la comisión desempeña por el-general Go-
bernador militar de Cáceres, D. Mariano Cápdepón Y'
Masseres que, acom.'pañado de snayudante ele campo ca-
·pitán D.Estanialao Otdál!l Sa1:lan, pa'5ó t'f'rUjilto ~n 1111.-
yo úttilJ).? á v,í$itar lo~'rdffi&$ (m.fl.i~á~) ~J ~l~~. ~~.,
De 'real orden lo dlg'o á v. E. pa'fa su c:'bllbGlí'í'l.l~nto Y'
D. O. NÚM. ~?~
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años. I
Madrid 11 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 16, 17Y
!H de octubre próximo pasado, conferidas al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
da principio con D. Florencio Caula, y termina con Don
Antonio Alonso Sánchez Arcilla; declarándolas indem-
nizables con los beneficios que determinan los artículos 10
y II del reglamento vigente.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Relación !1UJ se cita
NOMBRES Comisiones conferidas
, ¡Teniente co-¡. 1A Monforte ' para formar parte de la ,
Ingenieros ••..••.••••.....•..••. < rone.l •... )D. Florencio Caula . •• . • .... . •. Junta con objeto, de tomar posesión
: íComisariode}. ,. S h el ramo de Guerra del ex-convento
Administración Militar ••••••..... { guerra ...• S » Eusebio TeJelro ánc ~z •• ~' , de. Sa~ Jacint? .'. .' ,
Re~imiento Infantería Reserva del '. I Ad 1" P d U 1 L' í A Vigo a practicar diligencias como ,Capltan.....» o 10 al' o se eLI.. ... .. defensor de dos reos paisanos.uy •. """ " , .. "" . ". . .
[Co m i s a r i o) S D ' R' é ' j . .
, .. . . . , \., de 2.a .... S) evero laz eln s....... .. , i.,
Admllllstraclón Militar , , •••••..• '/ "- [ » Antonio Alonso S ánchez Ar- A ~ondtevedl'a .~~ra contratar el serví
Oficial 3'°... ill CIO e utensihos ,el a ........•....•. "." ....
I I I '
M!l~rid 1 I de noviembre de 1890' AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que V, E. dió cuenta á este Ministerio, en 17 ele
octubre próximo pasado, desempeñadas, en dicho mes, por
el capitán primer ayudante de esa plaza, D. Juan Ramón
Serra, que en concepto de fiscal y acompañado del cabo
del regimiento Infanterta del Príncipe, José Domínguez
Sánchez, como secretarios, se trasladaron á Trigueros, con
objeto de practicar diligencias en una causa; declarándolas
indemnii~bíescon los beneficios que determinan los ar-
tículos ID, 11, Y 22, respectivamente, del reglamento vi-
gente. ,
Déreal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ' eoIÍ"sigtl1el1fes~ Dios"guarde áV. E. muchos arras.
Madrid Il de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




~xcmo. 5J':,: En vista de una instancia promovida por
él eonfipadp en la Penitenciaría militar de esa plaza, Ra-
f~~l J:\uedlil. _atam..oros" en súplica de indulto del resto de
Ia penadeecho añes, dos meses y un día de prisión mili-
tar m~yor que,. en ;;0 de .septiembre de 1885, le fu éimpues-
ta en esa Isr~~ por el delito de abandono de servicio, man-
dando guardlit, en tiempo de paz; y teniendo en cuenta la
gravedad del,delito, y que fué sentenciado también á otra
pen~, p~r qq~~rant~mi~ntode condena, el Rey (e¡. D. g.), Y
en '~ n6ril13re lá Reina Re-gente dei Reino, de acuer'do con
© Ministerio de Defensa
lo informado por Y. E. Y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 20 de agosto y 25 de octubre último, res-
pectivamente, se ha servido desestimar la ' petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de noviembre de 1890'
AzcÁRRAoA
Señor Capitán general de la Isla. de, Cuba.





Circ-ular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 27 de octubre próximo pa-
sado, remitió á este Ministerio ' testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 14 del mismo mes, en
la causa seguida en el distrito militar de la Isla de Cuba,
, contra el primer teniente de Infantería, D. Francisco
Danglada Mena, por el delito de estafa; la cual sentencia
es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les: considerando que las manifestaciones producidas por
el denunciante no han podido comprobarse debidamente
para estimar' que el hecho esclarecido presenta los caracte-
res del delito de estafa, se desaprueba la sentencia del con-
sejo deguerra de oficiales generales celebrado en la plaza
de la Habana el IZ de abril último, y se absuelve libre-




Nena, por el delito que se le imputa; reservando á D. José
Plumas las acciones que en el orden civil puedan corres-o
ponderle, para reclamar del citado oficial las cantidades
que le adeude.s
Lo que de real orden, y con arreglo á lo -prevenido en el
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento Militar) comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios







Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 'al primer
teniente de Ingenieros, en situaci6n de supernumerario
en esta corte, D. Victoriano Garcia San Miguel, cuatro
meses de licencia, para evacuar asuntos particulares 'en la
Isla de Cuba, sin goce de sueldo alguno.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890.
AzeIRRA.G4
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y Andalucia, Inspector general de Ingenieros
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
MATERIAL DE INGENIEROS
9·- SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regante del Reino, se ha servido a)Jrobar el proyecto
formado por la Comandancia de Ingeiíier'os 'de Cartagena,
para habilitar el polvorín de San José y oeros edificios áne-
XOSd6 aquella plaza, con destino á hospital de coléricos;
cuyo presupuesto, importante 6.Ho pesetas, deberá ser (jar-
go 'á la consignación extraordinaria concedida para satisfa-
cer los gastos que origine la epidemia colérica. Es, asimis-
mo, la voluntad de S. M., que respecto ~.Ia adquisición que
se propone de una estufa de desinfección para el citado ,
hospital, se atengaá lo que más adelante se ordene sobre '
dotación de' ellas á los hospitales. ,
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. a. muchos años. Ma- '
drid 11 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAQA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 2.3 del anterior, -se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
© Ministerio de Defensa
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
gobernador civil de la provincia de Murcia, la real orden
siguienter-e-Vista la instancia subscripta por Diego Salme-
rón Jiménez, solicitando se le devuelvan 500 pesetas de las
2.000 que consignó para la redención de José Abril Béjar,
mozo del primer reemplazo de 1885, por el cupo de Cehe-
gín, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo informado por V. S. y esa
Comisión provincial, se ha servido disponer se devuelvan
las 500 que depositó de más el referido Diego Salmerón y
Jiménez.-De la propia real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.»
De la de S. M. lo transcribo á V. E. con los propios fi-
nes. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 11 dé no-
viembre de 1890. ' .
Señor Inspector general de Administración Militar:
Señor Capitán general de Válenciá.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 2.3 del anterior, se dijo á este de la Guerra 10
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha ,de hoy, al
gobernadar civil de la provincia de Granada, la real
orden 'siguienter-e-Hall ándose justificado en el expediente
relativ.o á Juan Valentín Rodriguez, soldado del reem-
plazo de r885, por el cupo de Muztas, que está comprendi-
do en el arto 191 de la ley de r882, el Rey (q. D. g.» r en
su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo 11 la
instancia del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y deesa Comiston provincial, ha terrído á bien dis-
poner que se devuel-van al referido mozo 500 pesetas de la
cantidad con que redimió el servicio militar active en el
expresado reemplazo.s--De la propia real orden lo traslade
á V. E. para su conocimiento y demás. efectos.»
De la de S. Mrlo transcribo ,á V. E. con los propios
fines. Dios guarde á V. E. muchos añ ós, Madrid 1I de
noviembre de 1890. '
AzcÁll.iu.GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Sefior Capitán general de Gr~nada.
Excmo. Sr.: En reales ordenes del Ministerio de la Go-
bernación, comunicadas á este de la Guerra con fecha 23
del anterior, se dispone que ' á los iadíviduos que expresa
la siguiente relación, la cual da principio por Florencio de
la Llata Monasteriovides, y termina con Vicente Gómis
Costa, se les devuelvan las cantidades que en la misma se
indican, con que se redimieron del servicio militar activo,
por hallarse comprendidos en las disposiciones que á cada
uno se les consigna. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos , Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1"1 de novíembrede 1890'
AZCÁRRAGA
~ ,
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señores Capitanes generales de Castil\~ la Nueva, Casti-
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CUPO Y REEMPLAZO Á QUE PERTENECEN .A¡'10 les~ue~~~lve DíS::Sqi~~neS
NOMBRES ra,
, ,\\ Pueblo 1 Provincia \_'_._ ~ICts. se hallan comprendidos
Recluta. Floren~iodelaLJataMonasteriovidesIPistrito del Hospicio •..•. Ma~rid.••. \18~8. r .500. »
Idern••• Celestino Mayo Ardura Salas .•.••.••••••••••••. Oviedo.•.. ,1,887. 1.,00 »
Idem , •• Ramón Moreno Gradoch ...•••••.. [ Valencia ' Valencia !1887 1.5°0. »
Idem, " Francisco Alonso Misa .•••.•••••• Gondomar ••.••••••••••• pontevedra.111886 1.500. »
Idem .•• Nicolás Ponte Urtusausteguí .•••.•.\Orotava •. : •••••• '. ' , .... c.anar,ias... 1885. 1.5°0. )
Idem ••. Juan Torrens Caban~s... , ••• , .••• ¡Pobla de Lillet ...••••• ,. Barcelona.. 1887. 1.')00. »
lIdero ... ¡¡Juan FraGncos Travesía •••.• , , , •.. '1lIdem ...•••••• , . : ••.. , •• Idem., •.•. 11887 . ~1 .500, »1' 8
dem , •• Vicente, ómis C,osta , , •••••.•• ,. sección. de la Lonja •••••.• Idem ...... )188.2. 1.5°0. »ilId. 191 de la de
I li de enerode 1882
Madrid 11 de noviembre de 1890.
.0<>-
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Capitán gener.al de Canarias, en .26 del
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El General Gobernador militar de esta plaza me partid- '
pa que según le ha hecho presente el coronel, teniente co-
ronel primer Jefe del batallón Cazadores de Tenerife nú-
mero .21, los soldados destinados á este cuerpo procedentes
del reemplazo de 1889, que figuran en la fuerza sin haber,
Sebastián Santana y Santana, José Antonio Rodrí-
guez Sánchez y Juan !\Iedina Lorenzo, se han ausentado
del punto de su residencia, resultando de las averiguacio-
nespracticadas al efecto, que los dos primeros se hallan en
Cuba y el último en Camajuaní.-En su consecuencia, ten-
go el honor de hacerlo presente á V. E., rogándole que, con
arreglo á lo 'Prevenido en real orden de 8 de mayo del año
próximo pasado (D. O. núm. 104), se digne disponer que
los expresados soldados sirvan en uno de los cuerpos de
aquella Antilla, si es que no prefieren presentarse en este
distrito á cumplir con su obligación.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid II de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Sefíor Capitán general de las Islas Canarias.
-
Excmo. Sr.: El Capitán 'general de Valencia, en -4 del
actual; dijo á este Ministerio lo que sigue:
((Habiéndose acreditado por el correspondiente certifi-
cado de existencia que el recluta, con responsabilidad de ac-
tivo, de la zona de Cíeza y reemplazo de 1889, Bartolomé
Batia BeIlón, se encuentra sirviendo, corno voluntario, ea
el regimiento de línea de Magallanes, del distrito de Filipi-
nas, en clase de cabo, con arreglo al art'.34 de la vigente
~ey de reemplazos, he solicitado sea destinado al regimien-
to Infantería de España el recluta de la misma zona y
reemplazo, último número del conting-ente de Ultramar,
André¡; Rós Diaz.-Lo que tengo el honor de participar á
V. E., rogándole se digne ordenar se disponga que al Bar-
tolomé Botia Bellon, se le varíe el concepto en que sirve,
con arreglo á 10 prevenido en el arto 16 de la. citada Iey,s
, Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madri4; II de noviembre de ti)90.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas FUlpinas.
Salio'\.' Capitá~ general de Valenc;ia,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Galicia, D. Celso
Mezqnita Fernández, en solicitud de que se le autorice
para redimirse á metálico; teniendo en cuenta que el inte-
resado pertenece al reemplazo de 188r, y' que desde la fe-
cha en que se le expidió el pase para que usara licencia ili-
mitada, por exceso de fuerza, no se ha separado del punto
de su residencia oficial, el. Reyfq. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, oido el parecer del ConsejoSu-
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien resolver que
al referido soldado se le expida su licencia absoluta, con
arreglo á 1<:> prevenido en los artículos 6.°,14, 187, 189 Y
202 del reglamento para el reemplazo y reserva del Ejérci-
to, aprobado por real decreto de ~ de diciembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid U de noviembre de 1890.
AZCÁ,RRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Alican1!e, con destino á Ultramar',
Juan Sirvent Bernabeu, en solicitud de qne se le admita
el substituto que había presentado, Carlos Fabregat Orts,
licenciado del Ejército, el Rey(q. D. g.), Y ensu nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente, siempre que dicho substituto no
tenga otro motivo que impida su admisión, puesto. que la
nota estampada en su licencia absoluta no es de las seña-
ladas en el caso 4. o del artículo 161 de la ley de recluta-
miento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid U dé nsviembre de 1890'
AZCÁRlUG4.>




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Medina del Campo, donde reside, por D. Luis Dueñas y
García, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
8"llQdo teniente de la reserva gratuita de' Caballería; y en
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atención á que no se ha extinguido el excedente de oficia-
les en las escalas activa y de reserva de Infantería y Caba-
Hería, y á que si se ha creado la reserva gratuita por real
decreto de 10 de abril de 1889 (C. L. núm. 167), esta so-
berana disposici6n solamente se refiere á los sargentos del
Ejército, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien deses-
timar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para_su conocimiento y'
para que lo haga saber al interesado. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid Il de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada pro-
movida por elteniente coronel retirado, D. Ezequiel Pa-
llarés López, en solicitud de que el retiro q'ue hoy disfru-
ta en la Península se le conceda por la Isla de Cuba, por
hallarse casado con hija natural de la citada Antilla, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 2{ de octubre último, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el interesado; asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 8ro pesetas
mensuales, que habrán de satisfacérsele, por 'las cajas de di-
cha Isla, á partir del 16 de julio del corriente año, en que
promovi6 el presente recurso, previa deducci6n del menor
sueldo que, desde la misma fecha, ha venido disfrutando en
la Península, en la cual podrá seguir residiendo, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 9 de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAOA.
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señores Presidente 4el Consejo. Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por el
Consejo Supreme 'de Guerra y Marina, en u de-octubre úl-
timo) ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fanteria, D. Adolfo Garcia Melgares, al concederle el
retiro para Caravaca (Murcia), según regl orden de 3 de
septiembre pr6ximo pasado (D. O. núm. 198); asignándo-
le los 90céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pe-
,setas mensuales, que por susaños de servicio le correspon-
den conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 11 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAiIlA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra_y Ma~
':tina. '
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Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de octubre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infanteria,
Don Ezequiel MongU Sánchez, al concederle el retiro
para Villanueva de la Serena (Badajoz), según real orden
de 3 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 1'98); asig-
nándole el sueldo íntegro de su empleo, con el aumento de
peso fuerte por escudo, ó sean 500 pesetas mensuales) que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente; pudiendo residir en la Península, con arreglo á lo,
dispuesto en real orden de 9 de noviembre de 1859'
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de noviembre de 1890.
f¡..ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadur8t.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rioo.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen s11 nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de octubre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al primer teniente de Ca-;-
rabineros, D. Ramón Teso Pidalgo, al concederle el re-
tiro para Carvajales de Alba (Zamora), según real orden de
3 r de agosto pr6xim~0 pasado (D. O. núm. r96); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean ¡68'75
pesetas mensuales, que por sus alías de servicio le corres-
ponden, conforme á la vigente ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890.
AZCÁRIU,GA
Señor Capitán general de Castilla. la, Vieja. ,
Señor Presidente delC;:onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-o. ...
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro, por
inútil, formulada á favor del soldado, que fué, del ejército
de Cuba, Ándrés Bravo y Peralta; y resultando que se
halla comprendido en el artículo l.o de la ley de 8 de julio
de 1860, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de octubre último,
ha tenido á bien conceder al interesado el retiro que soli-
cita; asignándole el haber mensual de 2;'50 pesetas, que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, á partir del 31 de julio de 1883, que son los cin-
co 'años de atrasos que permite la vigente legislación, CEm-
tados desde igual día y mes de 1888, en que acompañó la
certificaci6n de su reconocimiento facultativo, que faltaba
para justificar su d~recho; debiendo continuar acreditándo-
sele, por la misma Delegación de Hacienda, la pensión de
7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito Militar
de que' se encuentra en posesión y, le fué otorgada por
la herida que motivó su inutilidad.
D. O. NÚM. 25)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !1 de noviembre de 1890'
0$
M"'RCLLO'DE AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la isla de Cuba.
"Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
'Sargento, que fué, de la Guardia Civil, Angel Moreno Ru-
bio, en solicitud de mejora de su retiro, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 24 de octubre último, se ha servido
desestimar la pretensión del interesado, una vez que al ser
baja en activo no había completado los 25 afias de servicio
que se requieren para poder optar al beneficio que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. < Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890.
Azc.Á.RRAGA ,
Señor Capitán general de Extren:ladura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
< Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
músico de primera clase, retirado, Tomás Rivera y Her-
mida, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el· Rey
(q. D. g.), Y e11 su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 24 de octubre último, se ha servido
desestimar la pretensión del interesado, por no ser extensi-
vos á los de su clase, los derechos pasivos concedidos á los
sargentos por el arto 6." de la ley de 19 de julio de 1889
(C. 1. nüm • .341), y real decreto de 9 de octubre siguiente
(C. 1. núm. 497).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890.
MARCELO DE AzcIRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.. <





Excmo. Sr.:. En vista de la consulta hecha por V. E., en
telegrama de .3 1 de octubre último, y como confirmación á
]0 que se le dijo en otro de igual fecha, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que á las clases de
tropa. de Artilleria, de guarnición en esa plaza, que han
© Ministerio de Defensa
sido destinadas á Ultramar, se les .expida pasaporte, por
cuenta del Estado, en atención á que se hallan comprendi-
das en el caso 9. o de los que especifica la real orden circu-
lar de .3 de marzo de 1838 (C. 1. núm. 89). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 11 de noviembre de 1890.
AZcÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
7.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este l1inisterio, 'en 9 de agosto último, promovida por el
teniente c~ronel de Infanteria, en situación de reemplazo,
D. Adolfo Cotón Pimentel, en súplica de que se le reinte-
gre del importe del pasaje que abonó de su peculio al re-
gresar de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 informado
por el Inspector general de Administración Militar, no ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por no re-
unir las condiciones que determina el párrafo .3.0 de' las ins-
trucciones de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7), ni re-
vestir la enfermedad que le obligó á regresar, los caracte«
res que determinan las reales órdenes de 114 de febrero de
1875, y 20 de abril de 1877, según previene el arto 5.0 de
las referidas instrucciones.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
.y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos' años,
Madrid 11 de noviembre de 1890.
AZCÁRU.GA
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspecto-




Excmo. Sr.: En vista dejo expuesto por V. E., en .Il de
mayo último, al informar la instancia de la Diputación pro-
vincial de Cádiz, de 8 de noviembre anterior, y cursada por
V. E. el-19 de diciembre, instancia en la que se solicita pro-
rroga para cumplimentar las soberanas disposiones dicta-
das con objeto de que queden en 'condiciones legales va-
rios edificios de lo que fué exposición plarítima.-Conside..
rando ser esta la quinta de las instqncias formuladas, que
corresponden al.3 de enero, 5 de febrero, 19 de julio y 24-
de diciembre de 1888, siendo denegadas todas ellas por rea-
les órdenes de 25 de enero, 29 de marzo, 24 de agosto, 119
de noviembre de 1888 y II de octubre de 188g.-Conside-
rando que á cada real orden se reproduce nueva -.i,nstancia
en que, alegando nuevos y distintos motivos, van pidiendo,
sistemáticamente prórrogas, por cuyos medios y procedi-
mientos artificiosos se ha llegado á conseguir hayan trans...
currido dos afias sin ejecutar 10 mandado, resultando que ha,
conducido á que se .confunda la tolerancia y deferencia en
atender las peticiones presentadas, por si fuesen pertinen-
tes, con negligencia en velar y mantener, como 10 exige la.
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ley, las condiciones defensivas de aquella plaza, y se pre- 1
tende en la última instancia que la prórroga Sea por plazo
indefinido.-Considerando que de haber hecho la Diputa-
ción las gestiones oportunas, el plazo transcurrido de dos
años, ha sido' muy suficiente para haber obtenido del Mi-
nisterio que corresponde, la competente autorización para
vender á una empresa aquellos terrenos é instalaciones, con
l¡¡SI servidumbres á que estánsujetas--e-Consíderando que en
este caso la Diputación no necesita dicha prórroga, pues de-
be cumplir el compromiso la compañía cohsesionariaque,
según se indica, es la de Vea-Murguía, yde no llevarlo á su
debido efecto se deduce que, cual la Diputación, se intenta
utilizar estas obras en perjuicio de la defensa.-Consideran-
do que, así como el ramo de Guerra está siempre atento á
harmonizar los intereses del país con los de la defensa del te-
rritorio, cual 1o demuestra las concesiones otorgadas,para la
estación definitiva del ferrocarril de Cádiz y las construccio-
nes indispensables al nuevo astillero de la compañía Vea-
Murguía, tan beneficioso para el desarrollo material de dicha
capital y provincia, en cambio no puede consentir la exis-
tencia de obras á las que no puede reconocerse el carácter de
utilidad pública; siendo, por el contrario, reiteradamente
declaradas inconvenientes y contrarias á la seguridad de la
plaza.-Considerando que no es posible consentir por más
tiempo la existencia de tales obras en menoscabo de la de-
fensa, ni tolerar se eluda el cumplimiento de las soberanas
disposiciones dictadas sobre el asunto, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
conceder la prórroga solicitada; ratificando cuanto dispo-
nen las reales órdenes de 24 de agosto de 1888 y 19 de oc-
tubre de 1889, otorgando, en la actualidad, él plazo de dos
meses contados desde el día en que V. H. notifique esta re-
solución á la Diputación provincial; haciéndole saber que
por ningún concepto se cursará ni hará mérito de nuevas
instancí as relativas al asunto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 11 de noviembre de 1890.
AzclRRAGl\
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha I7 de
septiembre, en el que participa la autorización provisional
que ha otorgado á D. Eugenio Espinosa, para construir una
casa en la 2. a zona de la plaza cíe Manila, y cursa la instan-
cía de dicho señor en solicilud de permiso para la expresa-
da obra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el permiso pro-
visional otorgado porV, E., Y conceder el definitivo en la
forma solicitada, siempre que la construcción se ajuste
al plano que acompaña la instancia, y quede sujeta, en todo
tiempo, á las prescripciones generales de la legislación vi-
gente sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V."E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de noviembre de 1890.
AZC,(RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V, B., fecha 19 de
septiembre, con el que cursó una instancia de 'D. a Pilar
Bertoluci, en solicitud de permiso para construir un en-
verjado de hierro, en una casa que posée en la 2.a zona
de la plaza de Manila, y en cuyo escrito participa también
el permiso provisional que ha concedido V. E. para nevar
á efecto la expresada obra, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el permiso definitivo, en la forma solicitada, y aprobar, al
mismo tiempo, el provisional otorgado por V. R.; siempre
que la obra se ejecute con arreglo al plano que acompaña
la instancia, y quede, además, sujeta, en todo tiempo, á las,
prescripciones generales de, la legislación vigente sobre'
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1890'
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
---
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E., en
24 de octubte último, al cursar la instancia de D. José
Valenti y Massagú, en solicitud de permiso para cons-
truir una casa de nueva planta en la 2. a zona de la plaza
de Gerona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso so-
licitado, siempre que las obras. se ajusten al plano que
acompaña la instancia del recurrente, y queden, además, su-
jetas, en todo tiempo, á las prescripciones generales de la
legislación vigente sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-drid 11 de noviembre de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en ¡~
del actual, al cursar instancia de D. Juan Antich, en la
que solicita permiso para' construir un molino de vien-
to en la ).á zona de la plaza de Palma, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar el indicado permiso, siempre que la
obras se ejecuten de conformidad con el plano unido á la
instancia del recurrente, y queden sujetas á las prescripcio-
nes generales de la legislación vigente sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1t de noviembre de 1890'
AZCÁRR.\GA
Señor Capitán general de las Isla8 Baleares.
~
4 "
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DI 11 SUBSECRETARIA YDE LAS lNSnCCIOHES GENERALES
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Estando vacante el destino de subintendente
militar, primer jefe del cuerpo en la Isla de Puerto-Rico,
por ascenso de D. Iulián Sanz y Coll, que lo desempeña-
ba, cuya vacante deberá proveerse con arreglo á Ias bases
que establece la ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. 344),
10 participo á V... para que haciéndolo llegar á conoci-
miento del jefe de dicha graduación y de los que tienen la
inferior inmediata y sirven á sus órdenes, sean cursadas las
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instancias de los que deséen ocupar dicha vacante, en for-
ma que se encuentren en esta Inspección General el día 10
de diciembre próximo.
Dios guarde á v... muchos años. Madrid XI de no-
viembre de 1890'
J. Sanchi{
Señores Intendentes de los Distritos, Subintendente mili-
tar de Málaga, Jefes del Establecimiento Central de
los servicios administrativos de la Brigada de Obre-
ros, de la Comisión de atrasos de Cuba y Director de
la Academia de Aplicáción de Administración Mi-
litar.
". " ·'i1Io!l.'
OiPRRNTA Y LITOBRAFfA. DEL DlIPÓSITO DE LA <lUlUUtA
1, NOVIEMBRE ISgo
DE ANUNCIOSSECCION
____ooo- .......__~ .........."._~. ~ ....._
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Se halla de venta en Qste Depósito al precio de UN A PESETA ejemplar.
J\rIapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, Sé, 64 Y 65, que compreriden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madríd, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, C6rdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
LasPeñas deIsartea.s-« Valle de Somorrostro i-« Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.~Berga.-Ramplona.-San Felipe de Játiva~-JJata¡¡(l de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bis).-Cttstelljullit de la Roca.i-s-Castellar de Nuch.-1Ionte Esquínta.-San Esteban de Bas.-
Val/eJe Galdames.i-s-Besalú v Elgueta, . .





Instrucción del recluta ~ , .
Irlem de secció~ y compllJlia ',' .
Idem de batallón ............•...•.. _ _.•....•......•. _ .
Idem de brigada ó regimiento : .
M,,, -,.,.¡, ro""" d. ""p," (hoja) j' ~"'.: l.,,,,d. Casttlla i. N"", (li hojas) ""Ir¡¡, ." .. ............. ~I';.:
Idem mural de España y Portugal, escala, 5Oo.0ó0 ., . . .. . . .. .. . i2'OO Plano de·Burgos , . ; "1' 2'00
IoIem de Italia... , . " ....................•. l . 5'00 I~em de padaJúz .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. 1 2'~
Idem do Francia E • 1 ! Ü'OO Iuem de Zaragoza , , , " . Escala, -_. - "00lú~m de la TurqÜi~' E';t¿":'e~" ......... ... l S<;8 a 1.000.000 10'00 Idem ~e Pll;mploua " \ 5.000 2'00
t •.•.•..•..•••• , j Idern ae Malagá : : . " ) 3'00
Idem de la íd. Asiática, escala, 1.S:;}i55b ; ;.... .. 3'00 carta itineraria de la Isla de Luzon, escala, 00:.000 iO'OO
Idem de Egipto, escala,~ . o o • .. .. .. .. • .. .. • :1. 'OC A tlas de la guerra de África o '" , • 25'00
-r ~3~;;: ~tl2Yrd~.~~~:~~~~~~~~~:~:'.~~:~~~~: j ~:~
Idem de Burgos, escala, 'Xlo 000 7'00 Idem íd., a: ~d , (1) 2'00
~. . Idem íd., <Í. Id............................ 4'00
id d E ñ '1 1 1 ;;<00 Idem id., o." id o....................· 6'00
em e .spa a y portuga , esca a, 1.500.000 1881.. . . . . . . . . . . . .. Itinerario de Burgos, en un tomo : " . . . . . . . . . 5'00
~1 °t· . 1 1 P . . ....7· Idem de las Províneías Vascongadas, en Id ,............... 5'00
aT:ft 1 merarro (e as. rovmcias vasconga- Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
das V Navarra ; 2'00 las tronas "00tdem fd.,de id., íd., id., estampado en tela. 3'00 j;"U ••••••••••••••••••••••••••• ,.................... '"
Idem id., de Cataluña .... ' .. .. .. . .. .. . . .. .. 2'00
ldem íd., de Andaluciá.................... 2'00
Idern jd.. de íd., en tela... . .. . .. .. . .. .. . .. . 3'00
Idem íd., de Granada............ E 1 { 2'00
ídem íd., de íd., en tela.. .. ..... . .. . . . .. . . . ;sca a, 500']00 3'00
l«em id., de Extremadura............ :1.'50
tdem íd., de Valencia O" o.. 3'00
Idem id.., de Burgos o 2'00
}~elli ~~., de Aragón ',- . i:OOoo (1,) Corresponden !i.lolltomo! II, JII/.IV, V vvt de la Historia de la Guerraa;: id" dde ~asl~i~la la Vieja J '''00 da .~ ,Ind(lptndeneill., que publica el ,gJH¡¡n\l. Sr Gl:!n.~al D. José Qt,me¡ d.t
. /' e va. lCliJ. •••••••• " •• " ••••• <.. .. .. 1.\.ñ1l<;Jl.e; 11)II.1'oo.l'\Q. D m-ve».~ ll2lt-ól DeJ?6fit<...
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1'3 NOVIEMBRE 1890
Pts. Cs.
D. O. NÚM. ~53
Ptas.Cts.
Memoria genera .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con earga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA Dll CABALLERiÁ
Instrucción del recluta a pie yá caballo .
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de ref$imiento.: '.' : : .
Idem de brigada y dívisión ' -
Bases de la instrucción .
Tomo III de la táctica de Artillería .
l\Iemqria de este Depósito sobre organízacíon militar de Espa-
ña, tomos l, II, IV YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada UIlO .
ldem id. VIII •...............................................
ldem id. IX , .
Idem íd. X ' , .. , .
ldem id. XI, XI~ y. XIII, cada un9 , , ..•........
LIbreta del habilitado de eJerCICIo de 1889-90..........•.......
Idem de ejercicios anteriores ,.
Re!~~~~tfe~~~~;dectM~ .~~. ~~~~l~:~,..~~~~~~~.o. ~.o.r. ~':a~ .~~~~~
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
qUl} se hallen en el servicio militar; aprobado por real orden
de l.· de febrero de 1879 , ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 3{) de octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de 1866 " .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Milit-ar, aprobado por
real orden de n de marzo de 1879 , .
Re"lamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
d'en de 7 de agosto de 1875 , .
Idein relativo al pase y ascenso de los jefes y oficrales a los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L· de
marzo de 1867 •• , ',' . . ... . ............•....................
ldem para la redacción de las hojas de servicio .




























Reglamento para el servicio de campaña .. .. . , .
ldem provisional do remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
ldem de Hospitales militares. .. . .
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
ldem de indemnizaciones por servicios especiales o comísiones
extraordinarias. ' ................••........................
Ley de pensiones de viudedad yorfamlad de 25 de junio de 1864
y 3 de agosto de 1866.......• : ' .
Idem de 10s.T!,ipun?-les de ~P!erra .
Idem de Enjulclamíento militar ' .
Revista Militar Española, tomos l al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar .
Estados p.ara cuentas de Habilitado, lillO •••.••••••• ·..•...••..•
Instrucción para trabajos de campo ' .
Instrucción para la preservación del cólera " .
CarLI~I~ de un.i~ormidad del Cuerpo de E: M. del Ejército .
La Higiene mílítar en Fruncía y Alemania , .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos 1 y II. . . . . .. .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Eehevarría .•...........
Guerras irregulares, por J. L Chacón (dos tumos) .
Compendio t~órico práctico de topog!'afía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M.,D. Federico Magallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira......•
~l .D~bujantemilitar •.... : ,.: .
Estudio de las conservas alímenticías : .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) ••..............•.......
tI~~Jl;I?~:::: :.:.: :::.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: .
Idem de Caja " " , " .
Idem de Cuentas de caudales, .
Libretas de habili,tado (ejercicio 1890-91) , ...•
Pases para las Cajas de recluta (~l {(lO) .
Idem para reclutas en Deposito (íd.) ..
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (id .).
ldem de 2.' reserva (íd.) ...........................•.•......•




































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que fós gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias" y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que, los anunciados en este catálogo.
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